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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
úje un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u > ficio a la 
Administración del BOLETIX. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de focha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la proyincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Adminis t rac ión provinc ia l 
Diputación provincial de León.— 
Comisión Gestora.—Anuncios. 
Ministerio <ie A g r i c u l t u r a 
Escalafón provisional del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en Í0 de 
Marzo de 1935. 
Audiencia Terri torial de Val ladol id . 
—Anuncio. 
Adminis t rac ión munic ipa l 
'-'/icios de Ayuntamientos. 
dministi ación de Just ic ia 
1 ribunal provincial de lo contencio-
so - adm i n i s t r a t i v o de León.— 
Hecürso interpuesto por el Letrado 
Esteban Zuloaga Mañaeco. 
«ictns de Juzgados. 
He<¡umtorias. ' 
¿nuncio particular. 
iímíoislracíon prorátíal 
mmml de León 
COMISIÓN GESTORA 
m\mm 
bordado 
A N U N C I O S 
por la Comisión Gestora en 
gado,tlVanier 
d e f i S n S ! Ó n d e 1 1 de Julio, adjudicar 
unuivamr- • - — 
para lé01110 de León ' la subasia 
caniÍQ S 0^ras de cons t rucc ión del 
Fontec0, Vecinal de Pobladura de 
113 al de León a La Bañeza, 
611 C0nocimiento de este re-sé Pone 
matante la obl igación en que se en-
cuentra de presentar en el t é rmino 
de diez días , el documento acredita-
tivo de haber constituido la fianza 
definitiva. 
León, 12 de J-.dro de 1935.—El Pre-
sidente, Pedro F. Llamazares.—El 
Secretario, José Peláez. 
| lista Comisión en sesión de 11 del 
corriente, acordó a b r i r concurso 
para el suministro de 75 toneladas 
de antracita para la calefacción del 
Palacio provincial , en las condicio-
nes siguientes: 
i 1.a La antracita estará clasificada 
al t a m a ñ o de cobles y galleta, dando 
como min imo 8.000 calorías , cenizas 
de 6 a 10 por 100 y voláti les entre 
5 y 10 por 100. 
2.a Es tará exenta de pizarras, tie-
1 rras y demás substancias ext rañas . 
i 3.a Será de cuenta del adjudica-
tario el transporte de dicho combus-
tible hasta dejarlo depositado en las 
carboneras del Palacio, así como los 
gastos que se originen con este mo-
tivo. 
4. a E l suministro se h a r á de una 
sola vez en el plazo de quince días, 
contados desde la ad jud icac ión . 
5. a E l importe del suministro se 
pagará por la Deposi tar ía provincial 
en tres plazos; el primero, a los quin-
ce d ías de haberse hecho la entrega 
total y definitiva de la antracita; el 
segundo, a fin de Diciembre del a ñ o 
actual y el tercero, a fin de Enero 
de 1936. 
6. a En el caso de que la antracita 
suministrada no r e ú n a las condicio-
nes mencionadas, el adjudicatario 
estará obligado a facilitar otra de 
buena calidad en cantidad propor-
cional a la desechada o a la indem-
nización correspondiente. 
7. a En cumplimiento de las dis-
posiciones legales vigentes y espe-
cialmente del Decreto ministerial de 
6 de Junio de 1935, la antracita será 
de procedencia absolutamente na-
cional . 
8. a Las proposiciones para optar 
a este concurso se p resen ta rán de-
bidamente reintegradas con t imbre 
de 1,50 pesetas y sello provincial de 
1 peseta, debiendo a c o m p a ñ a r la cé-
dula personal, si el proponente está 
avencindado en la localidad y rese-
ñar la , en el caso contrario, en la Se-
cretar ía de la Corporac ión los d ías 
laborables, de las nueve a las trece 
horas, durante el plazo de ocho d ías , 
a contar desde el siguiente a la pu-
bl icación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 12 de Julio de 1935—El Pre-
sidente, Pedro F. Llamazares. —El 
Secretario, José Peláez. 
i * 
M I N I S T E R I O D 
E S C A L A F Ó N P R O V I S I O N A L D E L CUERPO D E GUARDF 
Número 
de orden 
en la 
clase 
800 
800 
801 
802 
803 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Elias Cantero Espinosa 
Félix Gómez Garda 
Francisco Es tap iña Fe r ré 
Felipe Cuevas Dolsa 
T o m á s de San Millán Sánchez . . . 
Vicente Aliau Homedes 
Vicente F a b r é García . 
Balbino Puente Cá rmenes 
Alberto Morc i l lo . . . . . . . 
Juan Pérez Palacios 
Miguel Ro ldán Sabariego 
Ignacio Plasencia Mart ín 
Víctor García Díaz . 
Juan Manuel Soler Ruiz 
Ju l i án Ferrer Blasco . . . 
Luis Adell Sales . . , . . . 
Nemesio Segura Ripollés 
R a m ó n Campos González 
Pablo Mart ínez Mart ínez 
Juan R, Martos Amador 
Félix Zabaco Tejero 
Teóñ lo Miguel López 
Diego Beltrán Redondo 
Pedro J. Lopezosa Perdo 
Jacinto Peña Antón 
Calixto Bernabé González 
Mariano Cortés Cortés . 
José Ruiz Sánchez 
Emi l io Higueras Delgado 
Anastasio Calleja Marcos . . . 
T o m á s Sánchez Edroso 
Mariano Ramírez Madrid . . . . . 
Luciano Franco González 
Pedro Miguel Par í s Mart ínez . . . , 
Manuel T o m á s Palacios Martínez 
Fernando Refoyo Felipe 
Alejandro Navazo Benito , 
Leoncio Jaramillo Serrano 
Alfonso Yáñez Marín 
Emi l io Espejo Galtés 
Alejandro Gutiérrez Alonso . . . . 
Cecilio Gil Alonso . 
Cánd ido Herrero Antón 
Vidal Gálvez Broncano 
Baldomero García Cifuentes . . . . . 
Manuel de Obfs y Herrero 
Jaime Mos Taboas 
Cipriano Castrillo Ruiz 
Manuel Robles Maza 
Pascual Sa lmerón Cobarro 
Pedro Riquelme Garay 
Francisco Ramos Velasco 
Macario Martín Rodríguez 
José Abia Can íbano 
Manuel Nieves Blanco 
Jaime Ferrero Sanlonja 
Antonio Relea Gonzalo 
Pedro Mart ínez Bernabé 
José Ripol l Navarro 
José Ruiz Parraga 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
Jaén . . 
Soria. . 
Jaén . . 
Burgos 
Los Ausines Burgos 
O ñ a Idem 
Regües Tarragona 
Tarragona Idem 
Salobral . Avila 
La Cenia Tarragona 
Horcajada de la Torre Cuenca.. . 
Adrados León . . . . 
Torres de Albanchez . J a é n 
Hornos Idem 
J a é n Idem 
Real de San Vicente . . Toledo 
Mocejón Idem 
Hueva Guadalajara 
Valdecuenca Teruel 
Castellfort Castellón 
Idem Idem. 
Vi l lar rodr igo. 
Buitrago 
Quesada 
Boada de Roa 
Casarejos 
Almería 
Santo T o m é 
Casarejos 
Sania Cruz de Juarros 
Asbateta 
Abrucena 
Los Villares 
Tendilla . . . . . . . . 
Puebla de Sanabria . . 
Miraflores de la Sierra 
Arcade 
Sorbas. 
Quesada 
Muelas del Pan 
Hontorio del Pinar . . 
Campóla ra 
Cazorla 
Jaén 
Monterrubio 
Nava de Jadraque.. . 
Los Molinos 
Cañamero 
Puebla de Sanabria . 
Duruelos 
Redondela 
Vi l l imar 
Agreda 
Cieza 
Alcantaril la 
Cieza 
La Puebla de ValdibiajPalencia 
Falencia Idem 
Soria 
Almería . . . . 
J aén 
Soria 
Burgos 
Guadalajara 
Almería . . . . 
Jaén 
Guadalajara 
Zamora . . . . 
Madrid . . . . 
Pontevedra . 
Almería . . . . 
Jaén . 
Zamora . . . . 
Burgos .. . 
Idem 
Jaén 
Idem. . . . . 
Burgos 
Guadalajara 
M a d r i d . . . . 
Cáceres . . . 
Zamora . . . . 
Soria 
Pontevedra . 
Burgos . . . . 
Soria 
Murcia 
Idem 
Idem. . 
San Esteban 
Cañada 
San Mar t ín . . . . 
Callosa de Segura 
Monóvar 
Muía 
Orense . . 
Alicante 
Patencia 
Alicante 
Idem. . . 
Murcia .. 
FECHA 
del nacimiento 
20 Julio 1893.. . . 
20 Novbre. 1895 . 
19 Marzo 1887... 
2 Dicbre. 1888 . 
7 Marzo 1894... 
3 A b r i l 1885 . . . 
I Mavo 1892 . . . 
14 Agosto 1893.. 
8 A b r i l 1888 . . . 
3 Mayo 1891 . . . 
24 Febrero 1892. 
31 Julio 1889.. . 
6 Marzo 1894. . . 
12 Junio 1895... 
6 Enero 1897... 
17 Junio 1890 . . . 
4 Sepbre. 1886 . 
21 Sepbre. 1886 . 
1 Julio 1887.... 
6 Mayo 1.888 . . . 
26 Junio 1888 . . . 
11 Sepbre. 1888 . 
6 Dicbre. 1889.. 
23 Junio 1890... 
15 Febrero 1891. 
14 Octubre 1892. 
8 Julio 1893.. .. 
29 Sepbre. 1893 . 
I I Mayo 1894 . . . 
25 Dicbre. 1894 . 
7 Marzo 1895 . . 
24 Marzo 1895 . . 
29 Mavo 1895 . . . 
8 Julio 1895... . 
10 Julio 1895 . . . 
23 Novbre. 1895 . 
6 Mavo 1896 . . . 
12 Sepbre. 1896 . 
21 Enero 1897. ., 
9 Abr i l 1897.... 
2Junio 1897 . . . 
22 Novbre. 1885. 
4 Sepbre. 1893 . 
26 A b r i l 1893 . . . 
5 Mavo 1887 .•• 
11 Octubre 189o. 
28 Febrero 1891. 
16 Sepbre. 1887 . 
21 Julio 189o...-
2 Febrero lo»4-
21 Enero l 8 8 ^ " 
98 Febrero loe*»-
1 Abr i l 1896 -
18 OCubre 1896. 
7 Jumo 18^-• 
93 Octubre lo^1-
To Mayo 189o • 
10 Febrero lp»0-
26 Mavo : ' ' 
4 Junio 188/ •• • 
lngreso 
en elC 
23 Abril l m 
23 Abril 1920 
26 Abril 1920 
26 Abril 1920 
26 Abril 1920 
26 Abril 1920 
3 Mayo 1920 
21 Junio 1920 
2 Junio 1920 
2 Junio 1920 
2 Julio 1920 
2 Julio 1920. 
2 Julio 1920 
2 Julio 1920. 
10 Julio 1920. 
19 Julio 1920, 
19 Julio 1920. 
19 Julio 1920. 
19 Julio 1920 
19 Julio 1920 
19 Julio 1920. 
19 Julio 1920. 
19 Julio 1920... 
19 Julio 1920... 
19 Julio 1920... 
19 Julio 1920 
19 Julio 1920 . 
19 Julio 1920.. 
19 Julio 1920..-
19 Julio 1920... 
19 Julio 1920... 
19 Julio 1920..-
19 Julio 1920.-
19 Julio 1920 -
19 Julio 1920.-
19 Julio 1920-
19 Julio l a j H 
19 Julio 920-¡ 
19 Jubo ag -
19 Julio 920-
19 Jubo 920-
il9Ju1!0 ¿ S I 
19 Jubo g 
l9Jubo l-
;i9Jul'0 
:i9Juii0 
il9Jnlí0 Itfáü 
21 Juli0 | ^ 
21 Jul'0 
-M Julio 
91 Julio 
91 J l l l ' 0 
5l Jul «o 
91 Julf0 
9 i Jul!0 
21 Jul" 
91 Jul 
1920 
,<d0. 
215-
1 
3 
L T U R A 
CERRADO EN 10 D E M A R Z O D E 1935 
(Continuación) 
imo empleo 
i . - ' 
T O T A L DE SERVICIOS 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 
Años Meses Días 
14 10 17 
2 10 24 
14 10 
14 10 
14 10 
14 4 
11 10 
14 9 
14 9 
14 9 
14 9 
14 8 
14 8 
6 4 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
H 
14 
14 
14 
14 
U 
U 
14 
14 
U 
U 6 
18 
8 1] 
5 3 
3 3 
1 9 
1 6 
» 5 
» 4 
"4 7 
U 7 
U 7 
H 7 
14 7 
U 7 
U 7 
U 7 
4 7 
14 7 
H 7 
14 
14 
14 
23 
7 
19 
8 
8 
8 
8 
18 
» 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
5 26 
29 
18 
20 
8 
21 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
CATEGORIA 
2 
» 
» 
» 
» 
20 
» 
12 
Guarda 
dem .. 
dem .. 
dem . 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem . 
dem .. 
dem .. 
dem ib. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem .. 
dem . 
dem ,. 
dem .. 
dem . 
dem . , 
dem .. 
dem .. i 
dem .. 
dem . . , 
dem . . 
dem . 
dem . . . 
dem . 
dem . . , 
dem . 
dem . . . 
nem , . 
dem . i 
dem . 
d( m 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
ilein 
ueiii . . 
SERVICIO 
A QUE ESTA AFECTO 
Distrito forestal de Cádiz . 
dem de Burgos 
dem de Tar ragona-Cas te l lón , 
dem de Tar ragona-Cas te l lón . 
dem de Avi la 
dem de Tar ragona-Cas te l lón . 
dem de Cuenca 
dem de León 
dem de Jaén 
dem de Jaén 
dem de J a é n 
dem de Toledo 
dem de Toledo . . 
dem de Toledo 
dem de Teruel 
dem de Tar ragona-Cas te l lón 
dem de Tar ragona-Cas te l lón 
dem de Jaén 
dem de Soria 
dem de Jaén 
lem de Burgos 
dem de Soria 
dem de Almer ía 
dem de Jaén 
dem de Soria . . . . 
dem de Burgos 
dem de Guadalajara 
dem de Almer ía . . 
dem de J a é n 
dem de Guadalajara 
dem de Zamora 
dem de Madrid 
dem de Pon tevedra -Coruña . 
dem de Almer ía 
dem de J a é n . 
dem de Zamora 
dem de Soria 
dem de Burgos . 
dem de Jaén 
dem de Jaén 
dem de Burgos 
dem de Guadalajara . . 
dem de Madrid 
dem de Cácert s 
dem de Zamora 
lom dt SÍI l á m a r en 
d ' i i de Madrid . 
d - • d B yrgfa 
dem de Soiiii 
iem di Murcia-Alicante. . . 
dem de Murcia-Alicante 
dem de Murcia-Alicante. . . . 
dem de Falencia 
dem de Falencia 
dem de Orense-Lugo 
dem de Murcia-Alicante 
dem de Falencia 
dem de Murcia-Alicante. 
dem de Murcia-Alicante 
dem de Murcia-Alicante 
OBSERVACIONES 
Licencia i l 
Licencia i l 
Licencia i l 
Licencia 
Idem id . 
Idem id . 
Idem id . 
Idem id . 
mitada. 
mitada. 
mitada. 
i l imitada. 
Número 
de orden 
en la 
clase 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
869 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
881 
882 
883 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
902 
903 
904 
905 
996 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Antonio Rubio Rubio 
José Ruiz Díaz 
José Salinas Sáncbez 
Daniel Ortigueira Arribas 
Agustín Gómez López 
Benito Bastida Buendía 
Daniel Ortiz Puente 
Sandalio Rioja Oca 
Salvador F e r n á n d e z Borja . . . . 
Mariano J iménez Moreno . 
Rafael Pastor Riuera J 
Florentino Azpilicueta Díaz . . 
Raimundo Mart ín Moreno . . . 
Cristóbal Rodríguez García . . 
Lorenzo Otero F e r n á n d e z 
Bernabé Rodríguez Ferrero . . . 
Be rnabé Rodríguez Ferrero . . 
Domingo Alvarez Diez 
José Dejuán Relia 
José Nart Airó 
Agustín Sentenach Altes 
Lisardo Rodríguez León 
Miguel Gil Cuél lar 
Manuel Argües Erlanz 
Enrique Subías Campo 
Pedro Lasheras Torraes 
Daniel J iménez Sáez 
Juan Casiano Muñoz Mart ín . . 
J u l i á n Meléndez Sánchez 
José Díaz Hernández 
Nicasio Baeza J iménez 
Daniel López Traba 
Rafael López García 
Ricardo Gímón Peña . . . 
Antonio Clares Roral 
Juan Valent ín Amores Oviedo. 
Luciano Vicente Garrido 
Gabino Fable Espinosa 
Acisclo Sánchez H e r n á n d e z . . . 
Jesús Huerta Junquero 
Pablo Torrijos Díaz 
Isabelo de Manuel Herrera . . . . 
Miguel Armero Beltrán 
Rafael Serna Segura 
Pompeyo Gil de Arias 
Lorenzo Valero Maezo 
Félix Ramírez Agustín 
Cánd ido Marqués Lorenzo . . . . 
Pablo Asencio Lorenzo 
Faustino Pérez Cruzado 
Matías Mompel Guillén 
Tor ib io García Guillén 
Florentino Helguera Infante. . , 
Manuel Matesanz García 
Constantino Conde Cuesta . . . . 
Domingo González F e r n á n d e z . 
José Molleda F e r n á n d e z 
Juan Rolg Cossío 
Miguel Ruiz T o r r e j ó n . . . . 
Juan Olivares Gano 
Domingo Mart ín García 
Dionisio Madroño Vicente . . . 
Andrés Alvarez Suárez 
Hipóli to García Gómez 
Rogelio Colisa Rubio 
Emil iano Molina Duque 
Pedro Nogué Rostullet 
José Corominas You 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
L ib r i l l a . . . Murcia . . . , 
La Hoz Santander . 
Calasparra M u r c i a . . . 
La Coruña L a C o r u ñ a . 
Alhama Murcia 
Libr i l l a Idem 
Cuscurrita .. L o g r o ñ o . . 
Idem Idem 
Puerto de Santa María Cádiz 
Muñoga l indo Avila . . . 
Cartaya . . . Huelva 
San Martín Navarra . . . 
Pedraza de la Sierra.. Segovia . . 
Mirantes León 
Palacios del Sil . . Idem 
Villacorta Idem 
Vozmediano Idem 
Susañe Idem 
Bosot Lérida . . . 
Artias Idem 
Esterri Idem 
Agrelos Orense . . . 
Urríes Zaragoza . . 
Ruestra Idem 
Senz.,, Huesca . . . . 
Calcena . Zaragoza .. 
Bularros Avila 
Grajos Idem 
Salobral Idem 
Mengamuñoz Idem 
Blacha Idem 
San B a r t o l o m é P i n a r e s ídem . . . . 
Yunqiiera Málaga . . . 
Boecillo Valladolid 
La Peza . . . . . . . . Granada . . 
Villaverde '. . . . . . . . . Albacete . . 
Alcazaren Valladolid 
Val verde. Tenerife . . . 
Idem Idem 
Ah'aguina Cuenca 
Villanueva Idem 
Valdeolivas Idem 
Solera de Gabaldón . . Idem 
La Roda Albacete . . 
Paracuellos de Vega. . Cuenca. . . 
Monteagndo Idem 
a Alrannia Zaragoza .. 
Gea Teruel 
Róncha les Idem. 
T o r c u ó n Idem. 
Monteagndo Idem 
Huesa ?• Idem . . 
Valladolid Valladolid, 
Aldeonsancho Segovia . . . 
Los Tejos Santander 
San Mamés Idem 
Riomanso Idem 
Puente Pomar Idem. 
Alcalá de los Gazules. Cádiz 
Torres de Albanchez . Jaén 
Si a. Cruz de Tenerife. I Tenerife. 
S a n c h o n u ñ o 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Arico 
San Pablo 
Villanueva delaFuente 
Set Casas Gerona. . . 
Masanés Rarcelona 
Segovia 
Tenerife.. . 
Idem 
Toledo . . . . 
Ciudad Real 
FECHA 
del nacimiento 
6 Sepbre. 1888 . 
18 Mar/o 1893. . . 
7 Mayo 1894 . . . 
8 Marzo 1895. . . 
30 Abr i l 1896 . . . 
1 Junio 1895 . . . 
12 Octubre 1894. 
3 Sepbre. 1896 . 
2 Enero 1887... 
19 Agosto 1892 . . 
24 Agosto 1894 . . 
18 Junio 1889 . . . 
15 Marzo 1895. . 
13 Febrero 1889. 
4 Sepbre. 1891 . 
17 Mayo 1892 . . . 
10 Junio 1892 . . . 
4 Sepbre. 1893 . 
13 Sepbre. 1895 . 
14 Junio 1888 . . . 
22 Septbre. 1891. 
13 Febrero 1890. 
11 Novbre. 1894 . 
5 Agosto 1895 . . 
30 Novbre. 1894. 
30 Enero 1895... 
10 A b r i l 1889, . . 
13 Agosto 1892 . . 
18 Octubre 1893. 
17 Marzo 1895 . . 
14 Dicbre. 1895 . 
3 Enero 1897. . . 
8 Febrero 1892. 
7 Febrero 1892. 
3 Junio 1890 . . . 
26 Julio 1892 . . . 
26 Octubre 1887. 
Octubre 1878. 
17 Novbre. 1881 . 
25 Dicbre. 1885 . 
2 Mavo 1891 . . . 
23 Febrero 1892. 
5 Julio 1896 . . . . 
22 Mavo 1894 . . . 
9 A b n l 1895... 
12 Sepbre. 1896 . 
17 Novbre. 1885. 
6 Mavo 1888 . i . 
6 Octubre 1890. 
15 Febrero 189o. 
25 Febrero 1896. 
27 Marzo 1896 . . 
24 Enero 1890. •• 
26 Abr i l 1891 . . . 
19 Agosto 1895 • • 
22 Dicbre. 1895 . 
Ü Enero 1897 v . 
19 Novbre. 18-J> • 
7 Febrero le**5-
6 Dicbre. 189/ • 
18 Octubre 883-
9 Octubre I88t>-
99 Novbre. 18»D • 
FEC^ 
del i 
21 Jul.o 195, 
21 Julio S 
21 Julio S 
21 Juli0 1920. 
Í ] Julio 1930 
-1 Jubo 19%' 
22 Julio 19% 
22 Julio ¡ 3 
22 Julio 192o' 
23 Julio 1920: 
23Ju ,0 m 
26 Jubo 1920 
26 Julio 1920 
28 Julio 1920 
28 Julio 1920 
28 Julio 1920 
28 Julio 1920 
28 Julio m \ 
28 Julio 1920. 
28 Julio 1920. 
28 Julio 1920. 
20 Julio 1920, 
1 Agosto 193 
1 Agosto 1920 
1 Agosto 1920 
1 Agosto 1920 
2 Agosto 1920 
2 Agosto 1920 
2 Agosto 1920 
2 Agosto i m 
2 Agosto 1920. 
2 Agosto 1920. 
2 Agosto 1920. 
3 Agosto 192(1. 
4 Agosto 1921), 
5 Agosto 1920. 
5 Agosto 1920 
9 Agosto 1920 
9 Agosto 19^ 
9 Agosto 9» 
9 Agosto g 
^ i o s í o S 
9 Agosto ¡920 
9 Agosto g 
9 Agosto ^ 
12Agos o 92» 
17 Agosto ^ 
l7Agos o ^ 
17 Agosto l ; ; . 
\gosto 
4 S e p W í 
1 
21 5 5 * 2 1 
4 Septo* £ 9 Septbre-,-
23 Junio 1891 
1 Ocl«E in 
1 Octub£ j 
1 
5 Octuf^ 
r.:e¡ DlPle0 
TOTAL DE SERVICIOS 
en el Cuerpo 
¿e Guardería 
Forestal 
Años Meses Dias 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
18 
18 
18 
17 
19 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
5 
12 
11 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1 8 27 
9 4 3 
7 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
14 
14 
14 
14 
14 
4 
i4 
14 
14 
14 
» 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1 
» 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
U 
7 
7 
7 
7 
7 
(S 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
14 
» 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
9 
14 6 
14 6 
U 6 
14 6 
14 6 
14 6 
14 6 
14 6 
H 6 
14 6 
2 1 
H 6 
14 ó 
14 ó 
14 5 
M 5 
¡4 5 
3 3 
14 "> 
13 4 
6 
5 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
23 
23 
23 
23 
23 
19 
6 
6 
6 
6 
19 
1 
19 
9 
9 
9 
9 
8 
12 
5 
5 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
» 
» 
)) 
)) 
)) i i 
6 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
27 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
[» 
)) 
)) 
: y>" 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)>' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
CATEGORIA 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
ídem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
ídem , 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SERVICIO 
A QUE ESTA AFECTO 
Guarda Distrito forestal de Murcia-Alicante. 
OBSERVACIONES 
Idem de Santander 
Idem de Murcia-Alicante 
Idem de P o n t e v e d r a - G o r u ñ a . . . . 
Idem de Murcia-Alicante 
Idem de Murcia-Alicante 
Idem de Logroño . . 
Idem de Logroño 
Idem de Gádiz 
Idem de Avila 
Idem de Sevil la-Huelva-Górdoba 
Idem de Navarra-Vascongadas . . 
Idem de Segovia 
Idem de León 
Idem de León . . . . 
Idem de León 
Idem de León 
Idem de León 
Idem de Lér ida 
Idem de Lérida 
Idem de Lérida 
Idem de Orense-Lugo 
Idem de Zaragoza . 
Idem de Zaragoza 
Idem de Huesca 
Idem de Zaragoza 
Idem de Avila 
Idem de Avila 
Idem de Avila 
Idem de Avi la 
Idem de Avila ' 
Idem de Avila 
Idem de Málaga 
Idem de Valladolid 
Idem de Granada . . . . 
ídem de Albacete^ 
Idem de Valladolid 
Idem de Santa Gru/ de Tenerife . . . . 
Idem de Santa Gruz de Tenerife . . . . 
Idem de Cuenca 
Idem de Cuenca 
Idem de Cuenca . . . . 
Idem de Cuenca 
Idem de Cuenca . . . . 
Idem de Cuenca 
Idem de Cuenca 
Idem de Zaragoza 
Idem de Teruel 
Idem de Teruel 
í dem de Teruel 
Idem de Teruel 
Idem de Teruel 
Idem de Valladolid 
Idem de Segovia 
Idem de Santander 
Idem de Santander 
Idem de Santander 
Idem de Santander 
Idem de Gádiz 
Idem de Albacete 
Idem de Santa Gruz de Tenerife . . . . 
Idem de Segovia 
Idem de Santa Gruz de Tenerife . . . . 
Idem de Santa Gruz de Tenerife . . . . 
Idem de Ciudad Real 
Idem de J a é n 
Idem de Barcelona-Gerona-Ba'eares, 
Idem de Barcelona-Gerona-Baleares, 
Licencia i l imitada. 
Licencia 
Idem id . 
i l imitada. 
Licencia i l imitada. 
» 
] » 
Licencia ¡ l imi tada. 
Licencia i l imitada. 
Licencia i l imitada. 
(Continuara) 
6 
ieccíón Promal 
09 Estüflístita ds León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de 1934 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a las rectificaciones \ 
del p a d r ó n de habitantes de 1934 de j 
varios Ayuntamientos, se pone en . 
conocimiento d é l o s respectivos se-
ñores Alcaldes, para que envíen un | 
comisionado con oficio de presenta-j 
ción, encargado de recoger la docu- ! 
m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de verificar la recogida j 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de | 
la tarde, durante los días hábi les , en 1 
la casa-oficina de esta Jefatura (Plaza 
de San Isidro, 4, tresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
c ib i r la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
debe rán remi irme sellos de correos 
por valor de treinta cént imos , para 
depositar el oportuno paquete en 
esta Administ i ación de Correos. 
Si en el plazo de quince días no se 
hubiere recogí o la documen tac ión 
por los comisionados municipales o 
enviado certificada, será remitida 
por el correo oficial, cuyo envío se 
a n u n c i a r á a los Alcaldes en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León, 15 de Julio de 1985.—El Jefe 
de Estadís t ica , José Lemes. 
Relación que se cita 
Ardón . 
Balboa. 
Barrios de Salas (Los). 
Benavides. 
Bercianos del Real Camino. 
Boca de H u é r f a n o . 
Boñar . 
Cand ín . 
Carucedo. 
Castropodam i . 
Castrotierra. 
Magaz de Cepeda, 
Mansilla de las Muías. 
Palacios del Sil. 
Priaranza del Bierzo. 
Quintana del Marco. 
Renedo d i Valdetuéjar . 
Robla (La). 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Colomba do Somoza. 
Sanca M irina del Rey. 
Santovenii de la Vnldoncina. 
Tora l de los Guztnanes. 
Valdeluentes del P á r a m o . 
Val de polo. 
Valdevimbre. 
Vallecillo. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Villacé. 
Villafranca del Bierzo. 
Villaornate. 
Vil laqui lambre. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L I D 
PRESIDENCIA 
Debiendo hacerse efectiva en 1.° 
de Enero de 1936, la renovac ión or-
dinaria de Fiscales municipal y sus 
Suplentes en la segunda mitad, por 
orden alfabético, de los pueblos per-
tenecientes a cada uno de los parti-
dos judiciales de la provincia de 
León, los que aspiren a dichos car-
gos p resen ta rán sus instancias en la 
Secretaría de Gobierno de esta Au-
diencia, en el papel sellado de tres 
pesetas y póliza de tres pesetas; de -a 
Mutualidad Judicial, con los com 
probantes de méri tos y servicios, 
antes del quince de Agosto próx imo, 
de conformidad con la regla 2.a del 
a r t ícu lo 5.° de la Ley de 5 de Agosto 
de 1907; en tendiéndose que aquellas 
que no se hallen debidamente rein 
legradas, según se indica, se tendrán 
por no presentadas en forma y no se 
las da rá , por tanto el curso corres-
pondiente. 
Valladolid, 15 de Julio de 1935. 
(Ilegible). 
C O L E O I O S I H W DE SALAMANCA 
Junta de gobierno 
Habiendo de proveerse por oposi 
clon dos becas para la facultad de 
Filosofía y Letras, Sección de Letras; 
una, para la de Ciencias Físico-quí 
micas, Sección de Química ; y dos, 
para la de Medicina, pertenecientes 
todas a los antiguos Colegios Mayo-
res de esta Ciudad, los jóvenes qut 
deseen optar a ellas d i r ig i rán sus iris 
tancias documentadas al l imo, señoi 
Rector de la Universidad, PresidenU 
de la Junta de Gobierno, dentro del 
t é rmino de veinte días, a contar des 
de la pub l i cac ión en la Gacela de 
Madrid del anuncio presente, que, 
para mayor publicidad, se inser tará 
t a m b i é n en los Boletines Oficiales de 
todas las provincias, a c o m p a ñ a n d o 
los documentos siguientes, extendi-
dos en la clase de papel nup c0- , 
la vigente Ley del Timbre, no 
admitidos los expedientes de aquej 
spirantes que no r eúnan este rea 
ito: fe de bautismo; certificación d' 
buena conducta, expedida por el s 6 
ño r Alcalde constitucional o de ba 
r r io y el Sr. Cura párroco; hoja de 
estudios y cédula personal. 
Los ejercicios d a r á n principio en 
esta Universidad el día 23 de Sep-
tiembre p róx imo venidero, a la hora 
y en el local que se anunciarán pre-
viamente en el tab lón de edictos de 
la Escuela; y las condiciones para 
tomar parte en ellos, así como la na-
turaleza de los mismo y los princi-
pales derechos y obligaciones de los 
que fueren agraciados, son los que 
se detallan en los art ículos del Re-
glamento de la Institución, que a 
con t inuac ión se copian: 
Art ículo 3.° Las becas de los Co-
gegios serán exclusivamente para las 
carreras Universitarias que determi-
nen sus fundaciones y se seguirán 
precisamente en Salamanca, cuando 
puedan cursarse con valor académi-
co en los establecimientos docentes 
de dicha Ciudad y por enseñanza 
oficial. 
Ar t ícu lo 14. Para ser admitido a 
la oposición se requieren las condi-
ciones siguientes: 
1. a Ser español , hijo legítimo, ca-
tólico y de buena conducta moral y 
religiosa. 
2. a Ser Bachiller con nota de So-
bresaliente en el ejercicio, por lo me-
nos, de la Sección a que corresponda 
la beca, y no tener nota alguna ae 
suspenso en ninguna de las de segun-
da enseñanza. A los aspirantes a _ 
becas de Teología que hubie.re" 
cho en el Seminario los alu^,(1((¡o de 
tudios, no se les exigirá el gra ^ 
Bachiller; pero deberán ienf 
tercera parte de netas de m ^ ^ ' 
yningunademsnpnsoenlos! 
estudios.' . -:f¡os e^ 
Art iculo 15. L o s e] 
oposición serán i^'S.^ ^ >oní ""'^ 
El primero consistirá síU:id^ 
de palabra a tres PrCgun,g )aS iníi,e" 
a la suerte de cada unz ^ corr€Sr 
rías de la segunda ensena ^¿¿t i f» . 
pondientesala ^ ^ ¿ W ^ 
El segundo, en desar. J ^ j e P » 
crito, sin libros, y con _ io de i* 
! de tres horas, un teína el mis 
segunda enseñanza, que 
•o todos los opositores de la 
^^tercero, en verificar, por escrito 
b¡¿n y con a'slam^ent0 de dos 
ta'1 s un ejercicio prác t ico , consis-
horas, 
ten le en 
una t r aducc ión del latín 
" los opositores en la sección de 
P^3 y en la resolución de un pro-
i a'de los estudios correspondien-
aU> de Ciencias, para los oposi-tes 3 ,T, 
lores en esta. 
para el ejercicio segundo se distri-
buirán los opositores en ternas, ha-
•¿ndose observaciones mutuamente 
¡os aspirantes de cada una; y para el 
«ercicio tercero se pe rmi t i r á a ios 
oposilores en Letras el uso de Dic-
cionario, y se p ropo rc iona rán a los 
de Ciencias los útiles, instrumentos 
u objetos que les fueren necesarios. 
La formación de programas, du-
ración de los actos, y ca rác te r en ge-
neral de todos los ejercicios, queda-1 
rán en cada caso a la prudente dis- ' 
creción del Tr ibunal que juzgue las 
oposiciones, teniendo en cuenta los 
fines de las mismas y las condicio-1 
nes de instruccióa en que se supone 
a los aspirantes. 
Los alumnos de la Ins t i tución de | 
los Colegios disfrutarán sus becas 
haciendo vida Colegiada en la for-
ma que el Reglamento interior apro-
bado por la Junta determine para 
ello, conforme a las bases autor izá-
i s por Ueal orden de 9 de Diciem-
bre de 1915 y Reglamento reformado 
conforme a ellas y aprobado asimis-
mo de Real orden de 27 de Diciem-
bre de 1916. 
Tendrán opción a que se les cos-
teen .los correspondientes títulos aca-
nucQs; a que se les pensione para 
l^ Jes cie»tííicos al extranjero, en 
0S casos en que la Junta lo estime 
^emente.ya disfruta r otras varias 
^ Jas, si hicieren sus estudios en 
^ndiciones establecidas al efec-
e las cuales, así como de todas 
^ a que h a b r á n de someter-
U ^ a Oportunaniente enterados. 
riüs residí S0168'03' Para los beca 
Kdrá enentes en Salamanca, no se 
es,éncor1"Vl-80r hasla tanto que no 
",Rcio o efIí1?n-emente dispuestos el 
binados ^  r1.08 qMe havan de ser 
disfrutar §Í0S' v hasta enton-
SC^Pore l1 • Pensiones esta-
.rUatro n J ; an t lguo Reglamento. 
^ C ^ T ^ diarias, en la L i -
ílT^n'c'a TJ \enie l Doctorado). 
^ c t o r - p r l 1 : , ^ Julio de 1935.— 
lario FLSlíenle- ( i l eg ib le ) . -E l 
' ^ u t e r i o Poblac ión . 
MinistraGión numicipal 
Ayuntamiento de 
León 
En vir tud de acuerdo de la Comi-
sión Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, de 10 de los corrientes, se 
saca a concurso, por pliegos cerra-
dos, la adquis ic ión de una camio-
neta para el servicio de Obras mu-
nicipales, de tres a tres y media tone-
ladas de carga útil, con car rocer ía 
de palastro basculable accionada 
desde la cabina. 
Dicho concurso, t end rá lugar el 
día 7 de Agoslo próximo, a las once 
de la m a ñ a n a , en el sa lón de sesio-
nes del Excmo. Ayuntamiento, bajo 
la presidencia de la Alcaldía o del 
Sr. Gestor en quien delegue, debien-
do presentarse los pliegos, debida-
mente reintegrados, formulando pro-
posición en la Secretaría municipal 
hasta el día 6 de dicho mes de Agos-
to, a las trece horas. 
E l pago al que resulte, en su caso, 
adjudicatario del concurso, será en 
la forma siguiente: l iquidando parte 
del importe con el remanente que 
resulte, al finalizar el presente ejer-
cicio económico , de la cons ignac ión 
para la conservación de la camio-
neta actual, y el resto, mediante cré-
dito a consignar en el presupuesto 
p róx imo . 
Se hace saber que la Corporac ión 
municipal se reserva la libertad de 
adjudicar el concurso a la proposi-
ción que estime más ventajosa, o de 
rechazar todas las proposiciones. 
Lo que se hace públ ico para los 
efectos oportunos del concurso ex-
presado con arreglo a legislación v i -
gente. 
León, 12 de Julio de 1935.-EI Pre-
sidente de la Comisión Gestora, En-
rique G. Luaces. 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Formado el repartimiento del ar-
bi t r io munic ipal sobre las carnes y 
bebidas para cubrir la cantidad con-
signada en presupuesto como ingre-
sos en el ejercicio actual, y cuyo re-
parto se ha hecho por el sistema de 
cuota fija, en v i r tud de las facultades 
que al Ayuntamiento confiere el ar-
t ículo 4.° de la carta municipal , se 
halla de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría municipal durante el pla-
zo de ocho días, durante el cual se 
a d m i t i r á n todas las reclamaciones 
que se formulen por los contr ibu-
yentes, hac iéndoles saber que trans-
currido el periodo de exposición, se 
cons idera rá concertado con la Ad-
minis t rac ión municipal y exento de 
fiscalización a todo aquel que acepte 
la cuota asignada o que no manifies-
te expresamente lo contra trio; y que 
dicha Admin i s t r ac ión fiscalizará y 
exigirá el pago con sujeción estric-
ta a lo prescrito en las Ordenanzas 
municipales a todos los que mani -
fiesten no estar conformes con la 
cuota asignada. 
Villagatón, 10 de Julio de 1935.— 
El Alcalde, Isidro Coello, 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Para su provis ión en propiedad se 
anuncia la plaza de nueva c reac ión 
de Administrador del Hospital y en-
cargado de la biblioteca municipal de 
esta vi l la . Los aspirantes a la misma, 
p resen ta rán sus instancias en la Se-
cretar ía del Ayuntamisnto, durante 
el plazo de ocho días, seña lados pa-
ra este concurso que empezará a 
contarse desde el siguiente a la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
Valderas, 13 de Julio de 1935,—El 
Alcalde, Cayo Carpintero. 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Con esta fecha se ha presentado en 
esta Alcaldía el vecino de Mansilla, 
de este Municipio, Antonio Franco 
y Franco, manifestando que el día 
13 de los corrientes y hora aproxi-
madamente de las diez de la m a ñ a -
na, desaparec ió de su domici l io su 
tío Blas Franco y Franco, i g n o r á n -
dose su paradero. A l ausentarse, ves-
tía traje de corte negro con listas 
blancas, zapatos rojos y sombrero 
color gris, su estatura aproximada es 
de 1,650 metros, presenta s ín tomas 
de estar privado de sus facultades 
mentales y color demacrado. 
Ruego a todas las autoridades tan-
to civiles como militaies, que tengan 
conocimiento del actual pagadero lo 
participen a esta Alcaldía . 
Urdíales del P á r a m o , 15 de Julio 
de 1935.—El Alcalde, Frutos Marcos, 
I 
idminislracidfl de justicia 
T I Í I B Ü N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por el Letra-
do D. Esteban Zuloaga Mañueco , en 
nombre y representac ión de D. O n é -
simo Caruezo Landeras, vecino de 
La Pola de Gordón, se ha interpues-
to recurso contencioso-administrati-
vo contra acuerdo del Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón de 28 de Fe-
brero p róx imo pasado, por el que se 
exije al recurrente reintegre a Arcas 
municipales la cantidad de seis m i l 
ciento cincuenta y ocho pesetas, que 
por haberes y gratificación perc ib ió 
como Depositario de dicha Corpora-
el primer Bata l lón del Reciim-
Infanter ía Burgos número Sg611 
guarn ic ión en Aot^-r»^ / t , 
en 
to 
Astorga (León); ¿ai 
apercibimiento de ser declarado 
beldé si no lo efectúa. 
Astorga a 12 de Julio de 1935 
Juez instructor, José Romero 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a José Vega Barrientes, a la 
pena de diez días de arresto y al Res-
tituto Yagüe, a la pena de tres d ías 
de arresto con imposic ión de las cos-
tas a los condenados, que pagarán 
por mitad. 
Asi por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, ' * * 
mando y firmo.—Emeterio Martínez. Alvarez Neira, Rafael, de 17 
-Rubr icado . —Cuya sentencia fué ; de edad, soltero, jornalero, hÜo^T 
publica en el día de su fecha.» Manuel y Elvira, natural de Lúa (0 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL a fin de que sirva de notifi-
cación en forma al denunciado Res-
ti tuto Yagüe, que se halla en ignora-
do paradero, expido la presente visa-
da por el Sr. Juez municipal en Va-
lencia de Don Juan a dos de Julio 
de m i l novecientos treinta y cinco.— 
José Fuertes.—V.0 B.0: E l Juez Mun i -ción; y por providencia de esta fecha 
en cumplimiento de lo preceptuado | c i p a l pablo G a r c í a G a r r i d ^ 
en el ar t ículo 36 de la Ley regulado - ¡ 
ra del ejercicio de esta ju r i sd icc ión , | 
se ha acordado anunciar por medio I Juzgado municipal de 
del presente edicto, que se inse r t a rá \ Priaranza del Bierzo 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p i o v i n - Don Vicente Fa r iñas de Blas, Juez 
cía, la interposición de dicho recur- | munic ipal del Distrito de Pria-
so para conocimiento de todas aque-j ranza del Bierzo. 
lias personas que pudieren tener i n - : Por el presente y no hab iéndose 
terés en el negocio y quisieren coad- presentado aspirantes a la Secretaría 
yuvar en él a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León, a cuatro de Julio 
de m i l novecientos treinta y cinco.— 
J. Marquina.—El Secretario, Ricardo 
Brugada. 
vecino de Sahagún (León), hov e 
ignorado paradero, procesado'con 
otros en sumario que se siguió en 
este Juzgado con el n ú m . 12 de 193| 
sobre robo; comparecerá ante el Juz-
gado de ins t rucc ión de Sahagún, 
dentro del t é r m i n o de diez días, nara 
serle notificada la petición Fiscal 
solicitada contra el mismo y ver si 
se conforma con ella; apercibiéndole 
que, de no comparecer, será declara-
do rebelde. 
Sahagún , 11 de Julio de 1935.—El 
Juez (ilegible). 
Juzgado municipal de Valencia de 
Don Juan 
y suplencia de la misma de este Juz-
gado municipal , en el concurso de 
traslado que para su provisión se 
convocó al efecto, se anuncia nueva-
mente la vacante de Secretario y Su-
plente, de los que se hallen en con-
diciones legales, puedan optar a 
ellas presentando sus solicitudes 
Don José Fuertes Giganto, Secretario ante este Juzgado municipal , dentro 
habilitado del Juzgado municipal del plazo de quince días , a contar 
de Valencia de D. Juan. desde la pub l icac ión de este anuncio 
Doy fé: Que en los Autos de ju ic io en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
verbal de faltas de que se h a r á m é - cía. 
ri to, recayó sentencia, cuyo enea-1 Priaranza del Bierzo a 15 de Julio 
bezamiento y parte dispositiva, dice:, de 1935.—El Juez, Vicente Far iñas .— 
«Sen tenc i a—En Valencia de Don El Secretario habilitado, Inocencio 
Juan a diez y siete de Junio de m i l \ García, 
novecientos treinta y cinco.—D. Eme-1 ~ 
terio Martínez y Martínez, Juez mu- j Requisitorias 
nicipal de bienios anteriores, ha vis-1 Balbino F e r n á n d 
to las precedentes diligencias de j u i - hijo de Eugenia, natural 
ció verbal de faltas seguido entre (Oviedo), de estado so^ 
partes; como denunciante, José Vega ; minero, y domic i l i an 
Barrientes, mayor de edad, casado y ; en Laciana, y sujeto a 
vecino de esta vi l la y como denun-1 deserc ión a la Caja 
ciado, Restitulo Yagüe Alonso, tam- I León, para su destino ; 
bién mayor de edad, soltero y de la j parecerá dentro del tér 
misma vecindad, por lesiones y ame- \ d ías en el Regimiento 
nazas procedidas entre ambas partes. Burgos n ú m e r o 36, ante el J u e ^ ^ ^ 
habiendo sido parte el Ministerio tructor D. José Romero Monre >' ^ P -
Piscal. i Teniente de Infanter ía , con destino 
Yebra Pérez, Gumersindo, de 54 
años de edad, labrador, hijo de Ma-
nuel y Sidonia, natural de Villadeca-
nes, vecino y domiciliado última-
mente en Valtuil le de Abajo, proce-
sado en causa n.0 63 del año actual, 
por lesiones, comparecerá ante este 
Juzgado, en t é rmino de diez días, a 
ser indagado y constituirse en pri-
sión que le fué decretada en dicha 
causa, bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica, será declarado rebel-
de y le pa ra rá el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Vil laíranca del Bierzo) 
Julio 8 de 1935.—El Juez, Dimas n1-
rez.—El Secretario, Avelino Fern 
dez. 
retera 
A N U N C r a P A R T í C U I ^ 
16 del corriente ^ 
Armuma, una > Mierecho-
cuartas, tuerta ciei ^ ^ 
u e ñ o es Angel ^ ^ 
de Zamora, n. 0' , 
LEON 
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